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Música no Coração... 
Para um Mundo sem 
Músicos 
Susana Sardo 
A vida social da “música” 






Vida social da Música 
Música transfigurada... para ver 
Vida Social da Música 




Isso para mim é 
música!!!! 
 
Tenho a boca a saber 
a papéis de música..... 
 
Isso é música para os 
meus ouvidos! 
 
Música como acção..... 
Para Fazer?..... 
Música como prótese.... 
•  A música não existe mas está sempre 
associada a uma acção: a acção de musicar! 
(Small) 
 
•  No momento de assumir a relação mais 
íntima com a música, dissociamo-nos da 
acção de fazer música e passamos a tratá-la 
como um objecto  como se ela fosse exterior 
a nós embora absolutamente necessária: 
uma prótese 	  





Dança Venda, Africa do Sul   
Norte do Transvaal  
Música no coração.... 
